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Рис. 1. Динамика объемов производства фанеры 
в Республике Беларусь 
На основе всех вышеперечисленных данных рассчитывается предварительная отпускная цена. Далее 
происходит ее сопоставление со среднерыночной. Если имеет место совпадение, происходит утверждение 
фактической отпускной цены предприятия. В случае если предварительная цена выше рыночной, предприятие 
снижает норму прибыли в цене, а если дальнейшее снижение является нецелесообразным, корректирует 
себестоимость. Если предварительная цена ниже рыночной, предприятие, в первую очередь, пересматривает 
себестоимость, а затем корректирует норму прибыли. Сформированные в установленном порядке отпускные 
цены на новую продукцию утверждаются руководителем предприятия и предоставляются на регистрацию в 
концерн «Беллесбумпром». Данный механизм ценообразования можно охарактеризовать как переходный от 
затратного к рыночному. Его нельзя считать рыночным, потому что он предполагает корректировку 
себестоимости таким образом, чтобы: с одной стороны, оптимизировать сумму налоговых платежей, с другой, 
выполнить плановые задания по уровню рентабельности. Его нельзя отнести к затратному, поскольку он в 
какой-то мере ориентирован на среднерыночные цены. Однако этого недостаточно, поскольку в условиях 
сильной конкуренции реакция фирмы на изменение цен конкурентов должна быть оперативной. Для этих целей 
у предприятия должна быть заранее подготовлена программа, способствующая принятию контрстратегии по 
отношению к ценовой ситуации, созданной конкурентом. Однако прогнозирование ответных действий 
конкурентов при их большом количестве не представляется возможным. В такой ситуации наибольшие 
перспективы открываются для предприятий, работающих на олигопольном рынке. В условиях олигополии 
механизм ценообразования отличается многовариантным стратегическим планом реакции производителя на 
ожидаемые действия немногочисленных конкурентов, что существенно расширяет возможности предприятий 
при определении диапазона цен. 
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В условиях дефицита внешнеторгового баланса перед экономикой страны встает задача расширения 
производства экспортной продукции с высокой долей добавленной стоимости. Как правило, это продукция 
сферы услуг (в Беларуси доля добавленной стоимости при производстве услуг составляет свыше 66%, при 
производстве товаров - в два раза меньше). Положительное сальдо от внешней торговли услугами позволяет 
частично компенсировать отрицательное сальдо по товарам. Одним из видов деятельности, продукт которых 
требует для своего производства не столь значительных капиталовложений, и при этом создает значительную 
массу добавленной стоимости, является туризм. 
Производство и продвижение собственного туристского продукта на территории Республики Беларусь 
имеет особенности, обусловленные внутренними факторами экономического развития и местом Беларуси в 
системе международных экономических отношений. Статистика показывает устойчивое преобладание 
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выездного туризма над въездным, поэтому для целей выравнивания платежного баланса в сфере туризма 
рекомендуется развивать въездной туризм, а также ориентировать оказание подобных услуг на внутренний 
рынок, что позволит сократить поток отечественных туристов за рубеж. 
Поскольку Республика Беларусь не имеет выхода к морю, и природно-климатические условия не дают 
возможности развивать туризм курортного типа, при производстве туристского продукта необходимо 
задействовать имеющиеся в стране преимущества, как-то: невысокая плотность населения в сельской 
местности, нетронутая природа с ее фауной, национальный колорит - культурные и исторические 
достопримечательности. Учитывая эти факторы, в республике взят курс на развитие сельского туризма, что 
осуществляется в соответствии с Программой социально-экономического развития Республики Беларусь на 
2006-2010 годы, Национальной программой развития экспорта на 2006-2010 годы, Национальной программой 
развития туризма в Республике Беларусь на 2006-2010 годы, Государственной программой возрождения и 
развития села на 2005-2010 годы, Государственной комплексной программой развития регионов, малых и 
средних городских поселений на 2007-2010 годы. 
Причиной обращения стран к агроэкотуризму как правило, становится потеря конкурентоспособности 
основной продукции АПК и необходимость реструктуризации сельского хозяйства с целью повышения его 
эффективности. Важность сельского туризма для государства определяется значительным эффектом 
мультипликатора в данной сфере. Развитие агроэкотуризма влечет за собой развитие и совершенствование 
придорожного сервиса, способствует повышению занятости населения и росту предпринимательской 
активности на селе. Этот процесс в перспективе позволит остановить «вымирание» и деградацию села, 
выровнять доходы городского и сельского населения. 
В настоящее время развитие сельского туризма является составной частью общей экономической политики 
страны и требует соответствующей нормативно-правовой базы, финансовой и маркетинговой политики. При 
переходе к рыночной экономике роль государства как прямого и основного инвестора снижается, но возникает 
необходимость создания механизма косвенного стимулирования частных инвесторов. 
В конце 2007 г. начался пересмотр нормативной базы с целью улучшения в Беларуси условий ведения 
бизнеса и привлечения иностранных инвестиций. Декретами Президента Республики Беларусь №7 от 
26.11.2007 и №8 от 17.12.2007 упрощён порядок лицензирования деятельности юридических лиц, а также 
упрощена процедура государственной регистрации и ликвидации юридических лиц. Декрет Президента РБ №9 
от 20.12.2007 ввёл ряд льгот для организаций и индивидуальных предпринимателей, работающих в сельских 
населённых пунктах (освобождение в течение 2008-2012 гг. от уплаты налога на прибыль и налога на 
недвижимость, снижение платы за выдачу лицензий и др.). Указом Президента РБ №667 от 27.12.2007 
упрощена процедура и расширены полномочия местных исполкомов в вопросах предоставления земельных 
участков. Декрет Президента РБ №1 от 28.01.2008 предусматривает льготы для предприятий, производящих 
товары (работы, услуги) в населённых пунктах с численностью населения до 50 тыс. человек. 
Повышается роль банковского сектора в развитии агроэкотуризма. В целях формирования для этого 
благоприятных условий, совершенствования сельской инфраструктуры, создания дополнительных рабочих 
мест в июле 2007 г. была принята Программа участия ОАО «Белагропромбанк» в развитии агроэкотуризма в 
Республике Беларусь и порядок её реализации. Реализация Программы осуществляется в следующих формах: 
оказание информационной и методологической поддержки субъектам агроэкотуризма; предоставление 
необходимого спектра банковских услуг субъектам агроэкотуризма; предоставление кредитов субъектам 
агроэкотуризма. Кредиты предоставляются на цели, связанные с реализацией субъектами агроэкотуризма 
проектов в сфере развития агроэкотуризма. Условия предоставления кредита: валюта - белорусские рубли, 
процентная ставка - 5%, срок - до 7 лет. Сумма кредита - до 90% стоимости проекта, но не более 750 базовых 
величин при предоставлении кредита наличными и не более 2000 базовых величин - в безналичном порядке. 
В 2008 г. АКБ «Беларусбанк» в рамках потребительского кредитования начал выдачу кредитов на отдых в 
агроусадьбах Беларуси. На сегодняшний день процентная ставка по данному виду кредита снижена по 
сравнению с базовой ставкой кредита на отдых и составляет 18%. 
Расширение рынка туристских услуг, в том числе и в сфере агроэкотуризма, и повышение их качества 
является перспективной мерой стабилизации платежного баланса страны и вносит свой вклад в реализацию 
программ социально-экономического развития. 
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В 1990-е гг. с целью загрузки свободных производственных мощностей до уровня, обеспечивающего 
поддержание расширенного воспроизводства, большинство белорусских предприятий использовали 
практически любые деловые связи, способные в той или иной мере расширить сбыт произведенной продукции. 
Подавляющее большинство, даже достаточно крупных, белорусских компаний в то время испытывали острый 
дефицит оборотных средств. Поэтому, они рассматривали посредников в качестве своих конечных 
потребителей и практически не участвовали в дальнейшем товародвижении. С одной стороны, использование в 
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